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1 Dans la littérature persane classique, les images liées à la ville sont positives (civilisation,
raffinement), tandis que la nature est décrite comme sauvage et hostile (montagnes et
déserts)  ou  traitée  de  façon  symbolique  (élément  décoratif,  jardin  paradisiaque  ou
portrait de l’aimé). Cette tendance générale se retrouve dans la littérature moderne pré-
révolutionnaire.  Par  contre,  après  la  Révolution  islamique,  des  auteurs  comme
H. Golshiri,  G. Taraqi ou S. Sepehri décrivent la nature pour elle-même et inversent le
rapport entre la ville et la campagne : la nature devient un havre de paix et de sécurité,
en révolte contre la ville qui fut au cœur des événements de 1979 et qui symbolise le
drame, l’oppression et la mort. Le retour à la terre apparaît comme un facteur de stabilité
et d’identité. Un article original et judicieux.
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